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49TH CoNGREss, } 
1st Session. 
SENATE. {
MIS. Doc. 
No.6. 
STATEMENT 
OF THE 
CLERK OF THE COURT OF CLAIMS, 
SHOWING 
The judgments rendered by said court for the year ending November 30, 1885. 
DECE)1BER 8, 1885.-Referrcd to the Committee on Claims and ordered to be printed. 
The Clerk of the Court of Claims, in pur~:;uance of section 1057 of the 
Redsed Statutes of the United States, transmits to Congress the fol-
lowiug statement of all j u<lgments rendered by said Court for the year 
ending November 30, 1885, tbe amounts thereof, the parties in whose 
fayor rendered, and a brief synopsis of the nature of the claims upon 
whieh , aid judgments were rendered. 
Respectfully submitted. 
AHCHIBALD HOPKINS, 
Chief Oler·lc Court of Olairns. 
Statement of judgments 1·endered by the Cou1·t of Claims . 
.Amount .Amount Date Nature of claim or other infor-
Names of claimants. No. claimed. of judg- of judg- mation. ment. mont.. 
---.- ---
1884. 
Henry G. Brookingtt, under 14500 $1,722 25 $1, 722 25
1 
Dec. 18 For commission on purchase of 
tbo name of the Cardinal internal-revenue stamps. 
Match Company. 1885. 
Levi J. Harris, executor of 14499 6, 606 08 6, 606 08
1 
Jan. 5 Refund of internal-revenue tax. 
Akxan!ler Tiarris. 
Aristide Delvaille .... -....... 14498 422 93 422 93 Jau. 5 Do. 
Delvaille &Joubert ... ...... . 14497 477 72 477 72 Jan. 5 Do. 
William Gates' Sons ......... 13110 8, 419 80 8, 419 80 Jan. 7 For commission on purchase of internal-revenue stamps. 
1, 720 00 Jan. Frederick P. Newton ........ 13113 1, 560 00 7 Do. 
Richarclson Match Com8any . 13426 4, 675 00 4, 250 00 Jan. 7 Do. 
The Alligator Match om- 14491 1, 155 00 1, 050 00 Jan. 7 Do. 
pany. 14513 130 00 130 00 Jan. 7 Do. The~ ational Match Company 
Melvin T. Fripp. administra· 14384 488 81 488 81 Jan. 7 Fo~; surplus from sale of land for 
tor of J. E. L. FripV. direct tax. 
Cape .A.nn Granite Company. 11960 53,291 48 53,291 001 Jan. 12 Contract for stone. 
Board of field officers of the 12367 16,428 00 5, 339 67
1 
Jan. 12 For rent of building for troops. 
fourth brigade of South 
Carolina State troops. 
2 REPORT OF CLERK OF COURT OF CLAIMS. 
Statement of judgrnents rendered by the Court of ClainLs-Continued. 
Amount Amount I Date Nature of claim or other infer-
Names of claimants. No. 1 . d of jndg- of judg- mation. 
-----------------------!---- cal~ ment. / __ m __ e_n_t·--l-------------------------
The Eastern Railroad Com- 13967 
pany. 
Edgar A. Walz ............. . 1 12270 
Harvey V. Colton.... .. .. .. .. t94 
Eliza M. Jenkins, admiuis. tra- ,· 13409 
trix of Paul Chaplin. 
The Barber Match Company 12761 
The Saint Louis Wine Com- 12981 
pany. 
The Home Bitters Company. 12982 
E. Wilder & Co .. .. .. .. . .. . .. 13002 
John F. Henry & Co ........ . 13118 
Bernard Riley, administrator 13301 
of Thomas Gorman. 
V. E. Manger and John Pe- 13035 
trie, jr. 
V. E. Mane:er................ 13034 
Seth W .. Fowle & Son.. . . . . 12999 
The James G. Hotchkiss 1318l 
· Match Company. 
Henry Gantz and Alpbeus R. t210 
Appleman. · 
Augustus Eiche1e, under the 14349 
firm of Eichele & Co. 
James H. Watmough........ 14312 
T. S. Fillebrowne . . . . . . . . . . . . 14313 
Samuel P. Carter . .. . . . . ... . . 14314 
HenryH. Lewis .............. 14315 
Duncan N. Ingraham . . . . . . . . 14316 
Douglass F. Forrest......... 14317 
Charles H. Me Blair.......... 14318 
Samuel Magaw . .. .. . .. .. .. . 14319 
Steuben P. Quackenbush .... 14320 
Cornelia A. Stanley ......... . 
Charles Thomas ......•...... 
Alexander C. Rhind ........ . 
Robert Selden ............. .. 
JohnS. Maury . ........... .. 
John L. Worden ........... .. 
14321 
14323 
14324 
14325 
14327 
14332 
Charles C. Simms .. .. ... .. . . .. 14333 
Marius Duvall. .............. 14334 
Marins Duvall, executor of 
Joshua R. Sands. 
Mary H. Lanier ............ .. 
Eloise J. Minor ............•. 
Agnes R. Tilghman ......... . 
William B. Sinclair ......... . 
Eliza H. Ramsey ........... .. 
Dabney H. Maury .......... . 
Laura M. Chilton ........... . 
Sarah L. Chandler ......•.... 
Samuel W. Kidder, adminis-
trator of Jefferson P. Kidder. 
The Chesapeake & Ohio RR. 
Co. 
Isaac Wilmoth ............ .. 
Elisha A. Adams ..... ·---·--· 
Luther Bradford ............ . 
James E. Harrison ......... .. 
Old Dominion Granite Com-
14335 
14336 
14337 
14338 
14339 
14353 
14483 
14361 
14482 
14309 
14464 
12907 
14417 
14418 
12391 
t214 
$5, 9;6 56 (*) I J;~~5-12 
12, 653 21 $12, 365 11 Jan. 19 
209 15 t l , 141 57 Jan. 19 
12,471 16 
12, 633 00 
36 00 
346 16 
84 ]5 
253 82 
626 75 
574 30 
871 90 
135 20 
824 55 
527 OOI ,Tan. 
12, 633 00/ Jan. 
32 30 Jan. 
152 791 Jan. 
61 20 Jan. 
253 1:!2 Jan. 
100 00 • Tan. 
464 00 Jan. 
183 60 Jan. 
135 20 Jan. 
470 31 ,Tan. 
222 06 Jan. 
6, 044 731 Jan. 
19 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
27 
29 
Transportation of mails. 
On beef contract furnished to 
.lndhws. 
Contract with the District of 
Columbia. 
For surplus from sale of land for 
direct tax. 
For commission on purchase of 
internal-revenue stamps. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Contract with the board of pub-
lie works, District of Columbia. 
Commission on purchase of in-
54,184 86 
7, 094 73 
500 00 
100 ooj 
500 001 Jan. 
ternal-revenue stamps. 
29 Three months' extra pay in the 
I Mexican war. 
187 50 
375 00 
625 00 
875 00 
450 00 
100 00 
187 50 
375 00 
375 00 
250 00 
100 00 
187 50 
375 00 
187 50 
300 00 
625 00 
375 00 
400 00 
375 00 
300 00 
150 00 
100 00 
150 00 
120 00 
498 89 
7, 239 54 
75 75 
804 85 
12,633 00 
1, 687 03 
6, 914 00 
I 
100 00 Jan. 
I 
I 
187 sol Jan. 
375 001 Jan. 
625 00 Jan. 
:~g ~~ I ~:~: 
100 00 Jan. 
187 50 Jan. 
375 00 Jan. 
375 00 Jan. 
2W 00 Jan. 
100 00 Jan. 
187 50 Jan. 
375 00 Jan. 
187 50 Jan. 
. 300 00 Jan. 
625 00 Jan. 
375 00 Jan. 
400 00 Jan. 
375 00 Jan. 
300 00 Jan. 
150 00 Jan. 
100 00 Jan. 
150 00 Jan. 
120 00 ,Tan. 
(*) Feb. 
4, 622 85 Feb. 
43 33 Feb. 
804 85 Feb. 
731 00 Feb. 
(*) Feb. 
(•) Feb. 
29 Judgment vacated and petition 
dismissed February 3, 1885. 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
~9 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Three months' extra pay in the 
Mexican war. 
Three months' extra pay in the 
)fexican war. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Judgment vacated and petition 
dismissed February 3, 1885. 
Three months' extra pay in the 
Mexican w<tr. 
Three months' extra pay in the 
Mexican war. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Judgment vacated and petition 
dismissed February 5,1885. 
Judgment vacated and petition 
dismissed February 3, 1885. 
Three months' extra pay in the 
Mexican war. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
For salary. 
Services for carrying the mail. 
Do. 
For salary. 
Do. 
Invalid pen'!ions. 
Contract with the board of public 
works, District of Columbia. pany. 
John A. Hurley, assignee .... t307 85 00 (*) Feb. 2 Do. 
*Dismissed. tDistrict of Columbia. t For tb e District of Columbia. 
_ j 
REPOR'r OF CLERK OF COURT O:F CLAIMS. 3 
Statement of judgments 1·endered by the Com·t of Clai'nts-Continned. 
Names of claimants. I No. 
I John ·w. Beamon .......... -. 144501 
Andrew .d.. Lipscomb. admin- *180 
istratorofGeorge W.G. Es-
lin. 
Thaddeus Thayer .. . ......... 144.61 
~=~fl :_cg~;;=~-~:~: ~: :::::.· 13904 *209 
Daniel B. Dyer ......... . .... . 13279 
James W. Harvey and James 
Livesey. 
11406 
Elizabeth H. Spotts .......... 14357 
Lelia I. Sinclair.............. 143581 
ThomasR. Rootes --- ·- ------ ' 14359 
Aristidcs ·welch............. 14473 
~e:;~~G·~~r~~t.":: :: :::::: ::• ~!!~; 
William Leigh ............... 14476 
Eliza M. Fairfax .. .......... . 14481 
The Excelsior Match Com- 13180 
pany. 
Herman W. N ewbauer, under 13401 
the name ofN ewbauor & Co. 
James Eaton ................. 13070 
Henry Stanton . .............. 13223 
Phineas T. Ives .............. 13067 
13. Bendel & Co ...... . ...... . 13402 
Ezekiel G. Byam, under the 13061 
name of Byam, Carlton & 
Oo. 
The Clark Match Company .. 13112 
..A._usten M ssinger ........... 14371 
William Roeber .... ........ . 13075 
Sarah B. Cuthbert ........... 14300 
The New York Consolidated 13069 
Card Company. 
Joseph W. Harrison .... . .... 14040 
Montgomery C. Meigs ....... 14536 
Frederick Chatard ......... .. 14477 
John T. Mason ............... 14326 
Van R. Morgan .............. 143221 Curtis & Brown Manufactur- 32  
ing Company. 
John I. Brown & Son ........ 13213 
Jeremiah Curtis & Sons ...... 13211 
James H. McLean . ........... 13059 
Jo11ephBurnett & Co ........ 13183 
The Wol'ld's Dispensary 13060 
Medical Association. 
Ray V. Pieroe ............... 13062 
A. Vogeler & Co ............. 13254 
Andrew Dougherty .......... 13079 
Herman Tappan ............. 13063 
William Bond & Co . . . . . . . . 14370 
William Cromey, executor of 13184 
John Bull. 
Wells, Richardson & Co ..... 13971 
.A.ndrew S. Lowe ............. 13179 
Daniel F. Hutchinson ........ 14351 
Weeks & Potter ............. 13071 
Robert M. Kenned,y, doing 13073 
business as Kennedy & Co. 
J ollnston, Holloway & Co ... 13076 
Eben C. Jayne, survivor of 13080 
Dr. D. Jayne & Son. 
Vogeler, Meyer & Co ....... 13115 
Chatles N. Crittenden ....... 13081 
~h!;~?.\l~~~~d~::::::::: 13077 13074 
Calvin C. Hull & Co .......... 13403 
Mette & Kanne .......... 
--
14350 
*District of Columbia. 
Amount 
claimed. 
$91 86 
Amount 
of judg-
ment. 
$91 86 
Date 
of judg-
meut. 
1885. 
Feb. 2 
Nature of claim or other infor-
mation. 
T1·aveling expenses. 
20,000 00 149 47! Feb. 9 Contract with the board ofpublic 
I works, District of Columbia. 
1, 800 00 809 20 Feb. 9 For value of logs Kurchased from I the Indians an seized by the 
Government. 
5, 500 00 3, 000 00 Feb. 9 To recover salvage. 
20,119 22 t96 28 Feb. !) Contract with the board of public 
works, District of Columbia. 
605 001 w Feb. 9 For salary as Indian agent. 
239, GOO 00128,417 62 Feb. 11 For building coffer-dams on the 
Mississippi l{iver. 
250 00 250 00 Feb. 12 Three months' extra pay in the 
Mexican war. 
~~~ ~g l ~~~ ~g Feb. 12 Do. Feb. 12 Do. 
f~~ ~g l 500 00 Feb. 12 Do. 187 50 Feb. 12 Do. 
375 00 375 oo: Feb. 12 Do. 
450 001 450 00 Feb. 12 Do. 
450 00, 450 00 FE> b. 12 Do. 
1, 266 271 1, 048 09 Feb. 12 For commission on pm·chase oi 
internal-revenue stamps. 
7, 079 00 4, 609 00 l<'eb. 12 Do. 
7, 935 001 3, 410 00 Fe h. 12 Do. 
4, 692 00 1, 528 75 Feb. 12 Do. 
782 76 696 78 Feb. 12 Do. 
3, 584 171 2, 600 00 Feb. 12 Do. 
34,307 48 6, 339 35 Feb. 12 Do. 
1, 290 00 320 00 Feb. 12 Do . 
6, 935 00 2, 040 00 Feb. 12 Do. 
10,327 101 5, 826 00 Feb. 12 Do. 
425 93 w Fa b. 16 For surplus for sale of land [n 
direct. tax. 
4, 221 50 4, 221 50 Feb. 16 Commission on purchase of in-
Feb. 
tcrnal-revenue stamps. 
52 62 31 78 16 To recover on direct taxes ex-I wt•d from bim. 3, 370 00 3, 370 00 Feb. 16 Services as s~erintend~mt and 
450 001 450 00 ]'eb. 
architect of ension Building-
16 Three !llonths' extra pay in the 
Mexwan War. 
333 331 300 00 Feb. ~~ I Do. 2~g ggl 250 00 Feb. Do. 46 50 Feb. 19 Commission on purchase of in-
2, 705 ool ternal-revenue stamps. 445 00 Feb. 1!) Do. 
4, 450 00 440 00 Feb. 19 Do. 
2, 010 00 1, 030 00 Feb. 19 Do. 
367 20 183 60 Feb. 19 Do. 
543 so 513 40 Feb. 19 Do. 
1, 317 22 348 00 Feb. 19 Do. 
1, 938 30 1, 672 80 Feb. 19 Do. 
8, 045 00 3, 840 00 Feb. 19 Do. 
445 00 440 00 Feb. 19 Do. 
200 00 160 00 :Feb. 19 Do. 
1, 620 00 342 00 Feb. 19 Do. 
240 00 240 00 Feb. 19 Do. 
163 20 112 20 Feb . 19 Do. 
30 60 30 00 Feb. 19 Do. 
725 00 725 00 Feb. 19 Do. 
276 02 205 36 Feb. 19 Do. 
210 00 168 00 Feb. 19 Do. 
6, 021 00 1, 764 31 Feb. 19 Do. 
382 50 382 50 Feb. 19 Do. 
295 00 375 00 Feb. 19 Do. 
730 00 730 00 Feb. 19 Do. 
350 90 191 20 Feb. 19 Do. 
147 04 40 08 Feb. 19 Do. 
30 00 30 00 Feb. 19 Do. 
t For the District of Columbia. t Dismissed. 
4 REPORT OF CLERK OF COURT OF CL.A.IMS. 
Statement of judgments rendered by the Court of Claims-Continued. 
Names of claimants. No. .Amount claimed. 
Russel, Morgan & Co ......... 14373 $231 001 
220 00 
1, 092 241 
220 001 
. The Anglo-American Drug 
Company. 
George G. Green .... . ........... . 
James E. Schwartz & Co ..... . 
Joiiieph H. Schenck & Son . .. . 
Merchants' Gargling Oil 
Company. 
Henry Fitlow & Brother ...... . 
Hiscox & Co ................. .. 
D. Ransom, Son & Co ........... . 
J. Julius Sams ...................... . 
E. Barnwell Sams, adminis-
trator of Horace H. Sams. 
"William B. Gates, exr cutor 
of William Gates, deceased. 
Stephen J ennin~s, doing 
business under the name 
of J. S. Johnson & Co. 
Wm. Henry Comstock . ... .. . . 
Geo. A. Brandreth, executor 
of B. Brandreth, deceased. 
The Rumford Chemical Works 
Edward E . .Bradbury ........... . 
Ha.ttie A. Burnett . ....... .. ........ . 
D. W. Maddux and Wm. R. 
Morgan, under the :firm 
name of Morgan & Mad-
dux. 
John Conley . .. . ... . ...... .. ... . 
Francis M. T:mner, survivor 
of Tanner & Hays. 
John Mel. Kell . .... . ............... . 
Dewitt C. Redgrave .............. . 
Thos. W. Cornell.. .................. . 
14374 
130681 
13111 
130651 
130661 
14352 
13078 
131141 
13960 
143751 
131091 
132991 
14386 
13116 
14385 
14e7 
14508 
1, 530 00 
730 10 
180 00 
102 00 
966 70 
5,450 77 
2, 725 38 
25,090 02 
399 75 
152 00 
3, 280 00 
110 10 
1, 975 00 
210 00 
14447 650 00 
14448 500 00 
14451 752 00 
14465 214 75 
13983 99 33 
tl18 .............. . 
Da·ds Tillson and Wm. (). 13399 51,697 20 
!ti~~~!~? ~lf~!nH~n~l~~~~ 
Amonnt 
of judg-
ment. 
Date 
of judg-
ment. 
1885. 
$210 00 Feb. 19 
220 00 :Feb. 19 
1, 092 24 Feb. 19 
200 00 Feb. 19 
420 00 Feb. 19 
316 21 Feb. 19 
180 00 Feb. 19 
90 00 Feb. 19 
353 60 Feb. 19 
181 63 Ftlb. 24 
181 63 Feb. 24, 
500 00 Feb. 25 
192 00 Feb. 25 
152 00 Feb. 25 
2, 060 00 Feb. 25 
110 00 Feb. 25 
1, 950 00 Mar. 2 
("') Mar. 2 
650 00 Mar. 2 
500 00 Mar. 2 
750 00 Mar. 2 
(*) Mar. 2 
26 85 Mar. 23 
7, 750 00 Mar. 23 
(*) Apr. 13 
Is:and Granite Company. 
Patrick and Jonathan P. t163 1, 843 90 t1, 539 GO Apr. 20 
Crowley. 
Samuel C. Boehm, Nathan 12980 
Boehm, and Isaa Boehm. 
The Pacific Railroad .... . . . . . 11825 
The .Atlantic and Pacific 11933 
Railroad Company. 
Job Barnard, adminibtrator tl27 
of Rob't H•. Ryan. 
William H. Taylor . .............. 12354 
Alvin A. Austin.................. . 14059 
John H. Wallace .................. 14449 
Chas. E. Thompson, adminis- 14372 
trator of Henry Adams. 
William R. Merriam ............. 1448d 
George P. Hunt .................... . 
The Tradesman's National 
Bank of the city of New 
York. 
Patrick H. Drake a.nd Wm. 
H. Ward. 
Foster L. Balch, receiver of 
the National Exchange 
Bank of Minneapolis, Minn. 
145041 
t4 
13182 
13302 
10, 234 08 §53, 395 32 Apr. 20 
125,433 25 44-, 800 74 Apr. 20 
56, 115 24 51, 351 91 Apr. 20 
4, 226 28 
155 50 
750 00 
1,475 00 
480 00 
2, 877 19 
3,498 13 
1,807 46 
753 .49 
(*) Apr. 20 
152 00 Apr. 22 
(*) Apr. 27 
1, 032 00 . .............. . 
428 20
1 
Apr. 27 
2, 877 191 Apr. 27 
(*) Apr. 27 
3, 605 31 May 1 
485 53 May 5 
753 49 May II 
Nature of claim or other infor-
mation. 
Commission on purcha~e of in-
ternal-revenue stamps . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.For surplus for sale of land on 
direct tax. 
Do. 
Commission on purchase of in· 
ternal-revenue stamps. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Longevit.v pay. 
Judgment vacated and set aside 
March 9, 1885. Pension. 
For improvements on military 
reservations. 
Do. 
Do. 
Pay of Navy otficer. 
For pay as cadet engineer. 
To recover sewer boPds of the 
District of Columbia. 
Damage under granite contract. 
For work done under the board 
of public works, District of 
Columbia. 
F~ ~~n:J al~~~ol~nder protest 
Transportation. 
Do. 
Contract with the board of pub-
lic works, District of Colum-
bia. 
For difference of pay between 
assistant sur~eon and passed 
assistant !'lurgeon. 
This claim is for certain serv-
ices r endered as commissioner 
of the circuit court of United 
States of Alabama. 
For NaYy pay and share in Jap-
anese indemnity fund. 
For furnishing beef cattle to the 
Indians under contract. 
For increase pay as engineer in 
the Navy. 
For c~rti:ficate of the board of 
public works, $3,~00.13. 
Commission on purchaae of in-
ternal-revenue stamps. 
As receiver National Exchange 
Bank of Minneapolis, Minn. 
*Dismissed. 
i District of Columbia. 
t For the District of Columbia. 
9 For the United States. 
II Not stated. 
REPORT OP CLERK OP COURT OF CLAIMS. 5 
Statement of judgments rendered by the Court of Claims-Continued. 
Names of claimants. I No. Amount Amount Date Nature of claim or other infor-claimed. of judg- of judg- mation. ment. ment. 
----------------------
1
-----I---------·I-------
Otis R. Glover, receiver of ,'13303 
the Central National Bank 
of Chicag-o, Ill. 
David H. Cuthbert, receiver 13304 
of the People's National 
Bank of Ht>lena, Mont. 
Lester L. 'Willson, rPceiver 13305 
of the First National Bank 
of Bozeman, ~font. 
Benjamin U. Keyser, receiver 13306 
of the German Ameriean 
National Bank of Wash-
L~t.,t0A'. ~ o~- Hoffman and 
W11liam Mertens, copart-
ners, <loing lmsilll'SS under 
the firm of L. Von lloft'. 
man & Co. 
J unin!'! S. Morgan and \Y alter 12273 
C. Burns, copartners. doing I 
busiurss under tho firm of 
J. S. Morgan & Co. 
:auntington \Y. Jackson, re- 13307 
ceiver of the Thinl ~a­
tioual Bank of Chicago, Ill. 
$1, 06.3 25 
184 75 
142 63 
80E 17 
13, 229 00 
15,293 00 
6, 362 891 
1885. 
$1, 065 25 May 6 As receiver of Central N'ational 
Bank of Chicago, Ill. 
184 75 May 6 As recei>er of People's National 
Bank of Helena, Mont. 
142 53 May A.s receiver of First National 
Bank of Bozeman, Mont. 
805 17 May 6 As receiver of Gt'rman Amer-
ican National Bank of Wash-
ington, D. U. 
13, 229 28
1 
May On maudate of Supreme Court; 
cou testin~ claimants for stolen 
bonds. 
15, 284 53! May Do. 
6, 362 89 May 11 .As receiver of the 'rhird X a-
tional Bank of Cbicago, Ill. 
George K. Otis ...... . 14245 24, 048 00 16, 445 36 May 11 For transporting mails and 
freigbt for the post-office de-
Riclutr<l H. Porter and James 14509 
Potttr. 
A.nnie H. Elliot and Emily 14331 
Elliot. 
AdamMyenL ................ 144!1 
Robert Adger................ 13808 
Jamrs .Adger . . . . . . . . . . . . . . . . 13809 
Susau D. Adger ............. 111l810 
Jane Adger .................. 13!lll 
J. E. AdgPr . .. . . . . .. . . . . . . . . . 13Hl:! 
J. B. J. audJ. E. Adger ....... 1~81:3 
M.A. Parker............. 1.1814 
Robert Adger, trustee of T. l:lbl5 
Smythe and wife. 
9, 350 00 
1, 011 87 
1, 014 04 
83 40 
54 80 
57 54 
38 36 
27 40 
43 84 
32 88 
38 36 
4!) 32i" Rob<•rt A•lger·, tm,.tee of :ftL 13816 
M.A. Sm ·th allll children. 
Robert Atiu;er, tru;;tee for I 13817 356 20 
owners of .Adger wbarvel:l. J 
C. 1!'. Flcmiup: .. ... .......... J3Rl8 6 85 
Henry P. Sanders............ ~201 ..... ·······I 
I 
JamesM.Rhett .............. 13410 177 50' 
Samuel J. Ritchie ......... { 
William Hussey ...... . ..... . 
William Hussey ....... ..... . 
William \Vbeeler Hubbell .. . 
Solomon Max and Abraham 
Hoft'heimer. 
Edward C. Marshall and Rob-
ert Chapiu, administrators 
ofEiiRha T. Marsball. 
Henry Romeyn ............ .. 
Henr.v L. Cranford and Lindl~· 
M. Hoffman, late partners 
of Cranford & Hotl'man. 
Daniel Genau ............ .. 
Henry C. Bankhead ......... . 
t§239 ~ 
t§l50 5 
+187 
+186 
+ 3 
13793 
14.381 
12984-
145'20 
t359 
t83 
13400 
Morris M. Hiland ..... , .. . . . . 14343 
* Dismissed. 
69,757 35 
2, 292 22 
4,119 90 
105, 515 80 
288 10 
3, 625 00 
112 80 
14,746 831 
1, 500 00 
l!, 370 31 
1, 251 52 
(*) 
partment of New York Uity. 
May 11 For hor::ws, cattlfl, nnd mules im-
pressed in the United States 
service. 
(t) May 11 For surplus proceedsofland sold 
for direct taxPs. 
May 11 Difference in vay between first 
lieutenant aud sergeant. 
11 I For surplus proceeds ofla11d sold 69 30 ~[ay 
45 6-!1 May 
47 92 May 
31 95 }.fay 
22 80 ~{a,_y 
29 67 :\fay 
27 39 Mav 
31 95 ~Ia)-
for direct taxes. 
11 Do. 
11 Do. 
11 I Do. 11 Do. 
11 Do. 
11 Do. 
11 Do. 
41 OS May 11 Do. 
296 66 ~fay 11 I ,Do. 
5 71 May 11 I Do. 
(*) May 18 Contract with the board. of pub-
1 lie work!', District Columbia. 
118 33! May 18 F}~:.~~~~~!~~ f.~~~~-(~ds ofla11d sold 
I Contract with the board of pub-
923 98 May 21 1 lie works, District Columbia. 
(*) May 25 Do. 
4, 072 90
1 
May 25 
(*) June 1 
288 00 June 1 
Do. 
Patent. 
(*) I June 
(*) June 
7, 385 60
1 
Jnnc 
750 00 June 
(*) Ju11c 
(*) .June 
For refuu(l ot taxes on uistilled 
spirits. 
Longe\'ity pay. 
I l' 1 For trave mg expenses as an 
officer of the Arm.v. 
1 Contmct with the board of pub-! lie works, Washington, D. C. 
1 For rent. 
1 I For pay withheld from the claim~ 
ant by sentence of court-mar-
tial. 
1 For compensation as acting col-
lector of internal revenue. 
t $505 93~ for claimant, .Anne Elliot; $50.5.93! for claimant, Emily Elliot. 
t District of Columbia. 
§ Consolidated. 
6 REPORT OF CLERK O:E' COURT OF CLAIMS. 
Statement of judgments 1·ende1·ed by the Cou1·t of ClaintB-Continue<l. 
Names of claimants. No. Amount claimed. 
of j uclg- of judg- a ure o c ann: or o er m or-Amount I Date N t f 1 · th · £ 
ment. ment. matwn. 
1-- ---1· --- ---- -
Albert L. Browu and William 
J. Reiley, under the firm 
name of Brown, Reiley & 
Co. 
Elisha D. Bangs and Charles 
B. Presson, under tho finn 
name of E. D. Bangs & Co. 
Levi Parsons Morton, George 
Bliss, George Sullivan Bow-
doin, Richard Jamr.s Cross, 
Theodore Bliss, Pascoe du 
pre Gunfell, Charles Day 
Rose, and Ernest Chaplin, 
under the firm name of 
Morton, Rose & Co. 
12774 
,,,J 
I 
I 
12277 
$1, 500 00 
I 
2, 000 001 
I 
1, 000 00 
3, 000 00 
(*) 
(t) 
(§) 
I 
1885. 
June 1 
June 
June 1 I 
I June 
I 
Contesting claimant for stolen 
bonds. 
Do. 
Do. 
Do. Clarence H. Clark, Frederick 
S. Kin~ball, Frederick I. 
Kimball, and Sabin W. Col-
ton, under tbe firm name of 
E. W. Clark & Co. 
George Allman ............ .. 
George H. Palmer ..... . ..... . i~~~~ l 3, 605 13 10, 125 00 
1, 728 00 
(JI) I Oct. 26 1 Mail contract. $2, 256 75 June 1 For use of patent. 
Elijah J. M. Button ......... . 12739 
I 
(II) j June 1 I For ~xtra allowance of pay and 
ratwns. 
1, 088 00 June 1 Contract with the board of pub-Joseph T.H. Hall ........... . 
aruuel J. Ritchie ......... . 
Lyman B. Perkins .......... . ~::: 1 14036 
Thomas Betts ............. . . 1f88 
Eastern Band of Cherokees 1 13828, 
vs. The United States antl t I 
Western Band of Cherokees. 
I 
8, 876 46 
35, 583 91 , 1, 5!JO 7q June 1 
100 00 100 00 June 1 
16, 581 57! 1]3, 848 87 June 
626, 441 35 .. . .. .. . .. June 
I 
lic works, District Columbia. 
Do. 
For salary as a cadet engineer, 
Navy. 
Contract with the board of pub-
lic works. District Columbia. 
Judgment for the United States 
and West01n Cherokees for 
proceeds of the sale of public 
lands held by the United 
States as trustee. 
Robert Strachan ............. I fi3!J6 
Michael J. Grenlish ......... 1 143111 
2, 000 oo, 
1, 641 001 
12, 720 OS 
I (IJ) .June 
600 ool .r une 
1 Damages for changing grade of 
street in W<J,shington, D. C. 
S. S. Webb & Co., for the use 14564 
of William G. Ford. \ 
William G. Ford, administra- 14553 
tor of John G. Robinson. 
The Chicago, Mil waukee and 14438 
Saint Paul Railway Com-
pany. 
Frederick Brown ..........•.. 13064 
The Holman Pad Company .. 
The Centaur Company ....•.. 
Barclay & Co .............. .. 
Ryder, Crouse & Welch ..•... 
Bowers & Dunham .....•... , 
Schmilt & Schmiltdiel ...... . 
Seabury & Johnson ........ .. 
David M. Richardson ....•... 
?fh~m:N~li~~:1 ~~~~o~l~?e-
state of New York. 
14348 
13117 
13253 
14591 
14538 
14592 
14583 
13425 
13072 
12275 
66, 195 001 
31, 251 86 
620 46 
92 86 
186 35 
I 
3~~ 8~ 1 
285 oo, 
3, 359 861 150 00 
8, 980 50 
71 27 
2, 000 00 
The Union Pacific Railway 5 
Company Consolidated. { 
14389 ~ . 
12515 5,867,074 28 
11901 
<ID 
(II) 
<ID 
June 
,June 
June 1 
119 33 June 
92 86 
301 50 
94 25 
50 00 
285 00 
1, 058 !J5 
165 00 
4, 250 o,: 
(Ill 
(**) 
(tt) 
June 1 
June 1 
June 1 
J'une 1 
June 1 
June 1 
June 1 
June 1 
,June 1 
June 1 
June 1 
For salary of an assista.nt co~­
missary of subsistence. 
For the proceeds of cotton cov-
ered into the l'reasury. 
Do. 
Transportation of mails. 
Commission on purchase of in-
ternal-revenue stamps. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Contesting claimant tor stolen 
bonds. 
Transportation. 
* $1,500 as principal amount and $32.25 as interest for claimants. 
1 $2,000 as principal and $44 as interest for claimants. 
+ $1,000 as priucipal and $11 as interest for claimants. § $2,000 as principal and $25.67 as interest for claimants. 
II Dismissed. 
,-r District of Columbia. 
** $2,000 as principal and $34.33 as interest. 
tt $1,577,683.31 for the United States. 
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List of cases disrnissed on motion of Assistant Attorney-General. 
No. Claimant. l Date. jl No. Claimant. I Date. 
___ , ________ ____ j ___ ,J ___ ------- ------
12851 
12857 
12858 
12859 
12860 
12861 
12862 
12863 
12864 
12865 
12866 
12867 
12870 
12883 
12884 
12885 
12886 
12887 
12!188 
13889 
12890 
12891 
U892 
12894 
12903 
12911 
12912 
12913 
Solomon G. Kitchen .... •....... 
James T. B. McKenny ......... . 
}~~~aw.~i~:e~t~~::::::::::::: 
\Villiam P. Smith ............ .. 
William Hall, administrator _ .. . 
,John W. Houge, atlministrator-
Daniel C. Walker .... .......... . 
Joseph A. Duffclet ........... .. 
John F. Lawson .............. . 
Joseph H. Plaster ............ .. 
l{obert Weeks .... . . 
Thomas Evans Brown ......... . 
Richard M. Neilson ........... . 
Nancy Miller .. .............. .. 
.Albel't H. Brantley ... ......... . 
Alft eel Isaacs...... .. ......... -
Samuel M. Burge, administrator. 
Enoch Ferrell, administrator .. . 
\Vbite Myers ..... -.......... . 
'\Vashingtou Vinsant .......... . 
Jobn Voss ................. . .. . 
Samuel Johnson .............. .. 
Benjamin B. Thompson, admin-
istrator. 
James Harrine;ton _ ............ . 
James Alderman, survivor ... .. 
Joseph W. Pennington ........ . 
George W. Payne ............ .. 
13627 Snow & Rider- ............... .. 
13628 Z D. Bassett,jr .. ............ .. 
13629 A. Stanwood & Co ........ .... .. 
13630 Bassett & Nickerson _ ........ . . 
136~H Franklin Insurance Company .. 
13632 Haymes & Lawton .......... . 
13633 New England Mutual Insur-
ance Company. 
13634 Ribon & Munoz .... .......... . 
13635 Sun Mutual Insurance Company 
13636 N. L. & G. Gt'iswoltl ........... . 
13637 N. L. & G. Griswold .......... .. 
13638 ,; . E. Donnell .... .............. . 
13639 Magown & Clapp ............. .. 
13640 C. C. Duncan .. .. .. . . . . . . . ... .. 
13641 Ribon & Munoz .............. .. 
13642 E. D. Peters & Co ............ .. 
13643 E. D. Peters & Co ............. . 
13644 A. H. Howard ....... ..... . .... . 
13645 Henry Cooper, jr ...... .•... . ... 
13646 W:fish, Carver, Chase ......... . 
13647 Bas~:>ett & Nickerson .......... . 
1364!l B. I. H. Trask ................. . 
13649 C. Dood & Co.: .............. .. 
13650 C. & E. J. Peters ............... . 
13651 William Jones & Son ........ .. 
13652 Rufus Green & Co ............ . 
13653 Bas8ett & Nickerson .......... . 
13654 Z. D. Bassett .................. . 
13655 WilHam Currier .............. .. 
13656 Snow & Rider_ ............... .. 
13657 William E:. Dung ............. . 
13G58 Clark & Wilbur .............. .. 
13659 W. II. Taylor ...... ....... .... .. 
13660 William H. Fo_gg & Co . ....... . 
~:~~~ }f.~~r~t!~:~~~. ~-~ ::::::::: 
13663 Hall & Macon: ber ............ .. 
13664 J. C. Dayton & Co -............ . 
13665 L. C. McMnrn.y & Co ........•. 
13666 Robert L. Taylor & Co ........ . 
13667 Pacific Mutual Insurance Co .. . 
13668 R. Marcher & Brothers ........ . 
13669 Henry Cook ................... . 
13670 Henry Cook ................... . 
13671 Dunbar, Hoba1·t & Co ......... . 
i:~;~ ~ e~s~~~~~aXr~t~~r;::::::::::: 
13674 L. P. Rose ................... .. 
13675 I Clark & \Vilson .............. .. 
13676 Holmes, Gorden & Co ......... . 
1884. I I 1885. 
Dec. 1 , , 13677 Pacific Mutual Insurance Co ... ' Jan. 2 
Dec. 1 13678 J. R. Bassett ................... I Jan. 2 
D ec. 1 1 13679 J. H. Kimball, use of ........... , Jan. 2 
Dec. 1 13680 J. W. Mung~r ............ ...... , Jan. 2 
Dec. 1 13681 Brett, Son & Co . ..... . . . . . . . . . . Jan. 2 
Dec. 1 1368::! Thomas Whitridge....... . ..... Jan. 21 
DDecc. 1
1 
I 
1
13
3
6
6
8
8
3
4 
S1m Mu~nal Insurance Company ~ Jan. 2 1 
.1:. Re~g1s & Co ................. Jan. 27 
D ec. 1 13685 Manufauturers' Insurance Co .. Jan. 27 
Dec. 1 
1
13686 Moore & Henry .. .... .. ........ Jan. 27 
Dec. 1 13687 L. H. Rodgers & Co . . . . . . . .. . . . Jan. 27 
Dec. 1 13688 J. and W. R. Wing, to the use Jan. 27 
Dec. 1 of, &c. 
Dec. 1 1 13689 J. and W. R. Wing . ............ Jltn. 2 
Dec. 1 13G90 \Villiams & Barnes . ..... . ..... . Jan. 21 
Dec. 1 1 13691 Mary Cushing, executrix . ..... Jan. 27 
Dec. 1 13692 C. & I<'. Dimon . . . . . . . . . . . . . . .. Jan. 27 
Dec. 1 13693 C. & F. Dimon .......... ...... Jan. 27 
Dec. 1 13694 Henry E. Barling and S. H. Jan. 27 
Dec. 1 Davis, executors. 
Dec. 1 13695 Charle!l L . Colby, survivor, &c .. Jan. 21 
Dec. 1 13696 Charles L. Colb,Y . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 27 
Dec. 1 13697 Charles L. Colby ...... .. . . ..... Jan. 27 
Dec. 1 13698 Isaac Howland & Co Jan. 27 
1 13li99 Horatio Hathaway, executor... Jan. 21 
Dec. 1 13700 Char·les J. Morrill, survivor .... Jan. 27 
Dec. 1 1 13701 L ord,Hardy&Beales,receivers. Jan. 27 
Dec. 1 13702 Julia A. Hill, executrix ..... ... Jan. 27 
Dec. 1 13703 H . .A.. Barling and .A.. H. Davis, Jan. 27 
1885 executors. 
Jan. '27 I 13704 H . .A.. Barling and A. H. Davis, Jan. 27 
Jan. 27 . executors. 
~aan11-_ 2277 I 13707 H. Lazier and Sickel .......... _ Jan. 27 " 13708 E. Caylu>~ De Reyter & Co . .... Jan. 27 
Jan. 27 13709 Schultz & •railer .... ........... Jan. 27 
Jan. 27 13705 H. A. Barling and A. H. Davis .. Jan. 27 
Jan. 27 1 13710 LeRoy & Co ...................• Jan. 27 
13711 Daniel Palmer ................. Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 I Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
.Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 I 
Jan. 27 1 
Jan. 27 
~~~: ~~ I 
Jan. 27 
;Jan. 27 
Jan. 27
1 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. ' 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27[ ·[ 
Jan. 27 
13i12 Van Winkle & Duncan .. ...... Jan. 27 
13713 Kirkland & Von Sacks .... · ..... Jan. 27 
13714 C. & E. J. Pete~ ............... Jan. 27 
13715 LeRoy&Co ................... Jan. 27 
13716 Howard & Rollins .............. Jan. 2 
13717 Nesmith & Sons . .............. Jan. 27 
13718 C. Mil etta & Co .. . .. . .. .. .. . .. . Jan. 27 
13719 C . .A.. Dubivier .... ............. Jan. 27 
13720 D. F. W bite & Co .. .. .. .. .. . Jan. 27 
13721 J. H. Browor & Co ............. Jan. 27 
13722 Samuel Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . Jan. 27 
13723 R. M. Cooley ................... Jan. 27 
13724 R. M. Cooley ................... Jan. 27 
13725 H. \V. Bragg & Co .............. Jan. 27 
13726 S. S. Stafford .. . .. .. .. .. .. .. .. .. Jan. 27 
13727 Meeker, James & Co........... Jan. 27 
13728 H. F. Vaile ..................... Jan. 27 
13729 Hartley, Lord & Co ............ Jan. 27 
13730 H. Dopman & Co ............... Jan. 27 
13731 Josiah Macy·s Sons ............ Jan. 27 
13732 Steinway & Sons ............... Jan. 27 
13733 J. M. & J. N. Plumb ............ Jan. 27 
13734 L. Kai8er ....................... Jan. 27 
13735 .A. • .A.. Low & Brothers...... . . . . Jan. 27 
13736 Bucklin & Crane .............. Jan. 27 
13737 Oliphant's Sons&. Co .......... Jan. 27 
13738 Thomas S. Hathaway .......... Jan. 27 
13739 Everett & Co .................. Jan. 27 
13740 Curtis & Peabody . . . . . . . . . . . . . Jan. 27 
13741 E.J.Dnpont,deNeumours&Co. Jan. 27 
13742 B. H. Silsbee .................... Jan. 27 
13743 Manufacturing Insurance Co . . . Jan. 27 
13744 Moore & Henry ................ Jan. 27 
13745 William Williams.............. Jan. 27 
13746 William C. N. Swift _..... .... .. Jan. 27 
13748 Henry D. Cordover & Co....... Jan. 27 
13749 Juhn Keeler ................... Jan. 27 
13750 JohnS. Martin ................. Jan. 27 
13751 James Spear ................... 
1 
Jan. 27 
13752 J. Cutt~r Fullt;3r ................ Jan. 27 
13753 F1·anklm Curt1s ...........•.... \ Jan. 27 
13754 J. Heller & Brothers .......... _ Jun. 27 
13755 H. Cohen & Co ................. Jan. 27 
8 REPORT OF CLERK OF COURT OF CLAIMS. 
List of cases disn~issed on motion of Assistant Attorney-General-Continued. 
No. Claimant. 
13756 Schloss Brothers .............. . 
13757 W. S. Toole . .......... . ........ . 
13758 T. Vector & Schiller .......... .. 
11972 The Greensburg Limestone 
Date. 
1885. 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jan. 27 
Company. 
Edwnr<l P. Doherty ............ Jan. 27 
John Keys .................... Jan. 27 
J. Cultt>r FullPr .. .. .. . .. .. .. .. Jan. 27 
H. W.IIubbt-ll ........ . ------ -. Jnn. 27 
12810 
13759 
13760 
13761 
1376:t 
137C3 
1376-! 
13765 
13766 
13767 
13768 
13759 
13770 
13771 
13772 
13773 
Morris Speyer ................. I Jan. '27 
\Y:S:Toole_.---------------- -- Jan. 27 
W1lham Sehgman . . ....... . ... . 
1 
,Tnn. 271: 
Cornelius Comstock .... ........ 
1 
Jau. 27 11 
John Keys ..................... Jan. 27 
John Keys ..................... Jan. 27 
Isaac Haber .. __ .............. __ Jan. 27 
.A . .A. Low & Bros-------------- Jan. '27 
Thomas S. llatbawa:v . . . . . . . . . . Jan. 27 
E. J. Dnpont de )i'eruours & Co. Jan. 27 
Edward R. .Anthony & Co ...... Jan. 27 
Marylnll(l Insurance and In- Jan. 27 
demnity Company. 
1377-J. Kirkland, Chase & Co .......... Jan. 27 
13775 New York Mutual Insurance Jan. 27 
Company. 
13776 David Nevens et al., executors. Jan. 27 
13777 Fliut,Penbo<ly&Co ........... Jan. 27 
13778
1 
H. A. Barling aml.A.. H. Davis .. ! Jan. '27 
1 
129Rtl David D. Capshn.w .......... .... Feb. 2 
12973 Sioux City ancl SaintPn.ul Rail- Jfeb. ~ II 
road Company. 
129i4 Sioux City aut! Saint Pm•l Rail- Feb. 2 ' 
road Company. 
12753 Robert Hanu.v ..... ............. 1 Feb. 
12381 Dauiel A. ~awyer .... .......... Feb. 
12940 James .A. ~lulling .............. Feb. 
129-H I Lancelot Pattlow ........ . ..... . F eh. 
129-!~ J.l\1. Watson ... ............... . Feh. 
12943 JohnS. Williford ............ . . 1•\•b. 
129!4 .James. RnsselL..... .... .. ... . .. .l!'eb. 
12945 T. J. Ruftin, adm~istrator . . . . . Feb. 
12946 G. H. Southall ............ ------ Feb. 
1~947 J. A. Grover .... ..... __ .. __ ..... Feb. 
12948 Tllomas ,r. Allen, assignee, &c.. Ff>b. 
12949 WilliamC.Carr ................ Feb. 
129.)0 .A. C. Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . Fe b. 
12951 John H. Brown................ Ft>b. 
12952 James .M. Hopkins ............ . I :Feu. 
12953 J.li.Hugbcs ................... Feb. 
12934 Joel E. Wilburn ................ 
1 
Feb. 
12955 Allan son Wilt . . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 
12956 John \V. Gilliam ................ Feb. 
12937 II. N. Hilman .. . .. .. .. . .. .. . .. . Feb. 
12938 J. S. Hanna, surdvor &c ....... Feb. 
12959 Thomas P. Leatba, smvh·or,&c. Felt. 
12960 Irvin :\I. For lin berry........... Feb. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
12!!61 B. L. Weast .......... .......... Ft·b. 
1296~ Morgan's Louisiana aucl Texas :Feb. 
llailroad and Steamship Co. ~I 
.Albert :Miller .................. Feb. 
Wilham P.Marsh .............. Feb. 
Henry .A. Lockwood . . . . . . . . . . . Fe h. 
John T. Cou~hlin ------ ........ FPb. 
Othneil Bruner............ . . . . l•'eb. 
5 
5 
5 
I 
12975 
12976 
12977 
13003 
13005 
13006 
13007 
13008 
13009 
13010 
13011 
13012 
13013 
13014 
13015 
13010 
William .A.llPn .................. l!'eb. 
William P. Blair ................ Feb. 
Daniel M. Asbury . . . . . . . . . . . . . . Feb. 
~ I 
51 
.Matilda ,Bratcher, executrix ... , Feb. 
James I . .Antlrews ............. Fl·b. 5 
.A.. P. Crowder...... .. .. .. .. .. .. Feb. 5 
J . .M. Culbertson, administrator. Feb. 5 
JobnC.Coan ................... Feb. 5 
E . .A.. & .A. J. Dozier------ .... :.1 l!'cb. 5 
Sterling Eckles....... .. .. .. . .. . Feb. 5 
Joseph D. Greenshaw, adminis- Feb. 5 
trator. 
13017 Franklin Griffin ................ ! .Feb. 5 
13018 H. N. Dudding .. __ .. . ........... .Feb. 
13019 Paschal Dnniel .. .. .. . . .. .. .. .. . Feb. 5 
13020 Ebenezer .A. Dozier...... . . . . . . . :l!'eb. 5 
No. Claimant. Date. 
1 1885. 
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List of cases dismissed on motion of Assistant Attorney-Genera~Continued. 
No. Claimant. Date. 
I 
1885. 
13160 Joseph Gentry ..••.•..•..•..... Feb. 5 
13161 H. G. Ewars, executor . . . . . . . . . Feb. 5 
13185 I Rosey Lawless, administratrix. ]feb. 5 
13186 R. G. Johnson .................. Feb. 5 
13187 William C. Logan .............. Feb. 5 
13188 1 William R. Lee .. .. . .. .. .. . . .. .. Feb. 5 
13189 Hyrarn Lyttle .................. Feb. 5 
13190 Josiah Jones ................... Feb. 5 
13191 Cal Yin T. Lewis .. . .. . . . . .. . .. .. FPb. 5 
13192 Jacob C. Kite ................... Feb. 5 
13193 WilliamKilkland .............. .l!'eb. 5 
1319! Sir::ton E. Konco ................ Feu. 5 
i3t~g I J.1l.1H~~--~:~~:~::::::::::::: ~:~: 5 
13197 John H. James ....... .......... lfeb. 5 
m~~ ~~rr~\Jt3·H~~~~n~~- ~ ~ ~: ~: ~ ~~~~~: :I ~:~: ~ 
13~00 Archil.Hll<l Culbreath ........... :Feb. 5 
13201 Elisha Cn.rroll.... ... . • .. .. .. . .. :Feb. 5 
13~02 JesseS. Davis .................. :Feb. 5 I 
13203 ' Thomas J. Caldwell . .. . . . . . .. . . J!'eb. g 'j 
1320± S. L. Jobuson... . ............... Feb. .., 
13205 Thomas M. Lewis . . . . . . . . . . . . . . Fob. 5 
13206 William G. l•'itzhugh........... ]'eb. 5 
13207 John A. Fowler .. . . .. .. .. .. . .. ]'eb. 5 
13208 Guilford Eaves ....•......... ... Feu. 5
5
]' 
l~:l09 
1 
Gar~wr E~l wn.rds .. ............ , Feu. 
1:.1210 :M:olma Km!!:, executor . . . . . . . . . Feb. 5 
13219 Tllon1as J. l::l.icks. .... .. . .. .. .. . l<'eb. ~ 'I 
i~~~~ t;~~~~~~~:~ ~~;fb e~·t· : : : ~ ~ : ~ : : ::: : : : ~~! ~: 5 I 
1:1227 Robert H. Teague .............. Feb. 5 
13228 Sidney Tiner.' ............... Feb. 5 
13229 Georg-e Tubb, sr .............. :Feb. 5 
13230 Wt"h:ml A. i:lwann........ . . . . . Fob. 5~~ I 
lil231 Reuben Smith .................. Fob. 
1323:l i{obort II. Simpson....... . . . . . . Feb. 
1323:1 J eflse L. Swarner............... Feb. 
13:l3-t John Sarver .................... l l<'eb. 
1:!2:!5 F!·ederil'k Simmons ........... . Feb. 5 1 
13236 AL N. &. Thomas F. Swafford ... . Fob. 5 
13237 John G. Smith ............ . ... l<'eb. 5 
13238 Jordan l:5tricldand ............ -- ~ Fob. 5 
13239 WilliamT. Strain .............. Fob. 5 
13~40 J. ::;. Stevens.................... Feb. 5 
i~~!1 ' t{~~l~a~i ~~~1~~~~it·e'~:::::::::::: . ~~~~: ~ 
132-lil I Aaron 11. Saunders............. Feb. 5 
13244 Charles ll. Sothe11in............ Feb. 5 
13245 H. Seitlonstickor . .. .. .. . .. . . .. . .FJ)b. 5 
13246 Paul A. Snink ....... .......... Feb. 5 
132t7 William Russell................ .l!'eb. 5 
1324R ' A. L. Robinson . . .. . . .. .. .. . .. . . ]'eb. 5 
132i9 John L. Robinson .............. Feb. 5 
13:!30 Alexander Motl'ett . . . . . . . . . . . . ]'eb. 5 
13231 J ,tmes Estis, administrator . . . . Feb. 5 
13:155 Elizabeth Burley............... Feb. 5 
13256 \Villiam J . .Asery .............. 
1 
Feb. 5 
13257 Silas ln!).ram ... .......... . ..... Feb. 5 
13258 James Collett . .. . .. . . . . .. . .. . . . ]'eb. 5 
132J9 Thomas Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . ]'eb. 5 
132GO LPander S. Calfee . . . . . . . . . . . . . . ]'eb. 5 
132Gl Ransom Cunningham . . . . . . . . . . ·Feb. 5 
13262 John Cool< ..................... Feb. 5 
13263 Jacob Brake ........ : .......... Feb. 5 
13264 William P. Bond..... . . . . .. . .. . Feb. 5 
13265 Jefferson Burnett . ......... .... ]'eb. 5 
13266 Barnett Burnett .. .. . ......... Feb. 5 
13267 Michael Bollinger, administrator Feb. 5 
13268 \Villi am H. Bro,tn . . . . . . • . . . . . . Feb. 5 
13269 Thomas Bell . . .. . . . .. . . . . . . . . . Feb. 5 
13270 Thomas Baley.................. Feb. 5 
13271 C. R. Byrd............ . .. . . .. . .. l!'eb. 5 
13272 Robert \Veeks ................. Feb. 5 
13!:!73 William H. Wynne. . . . . . . . . . . . Fob. 5 
13274 G.]'. Williams . . . .. .. .. . . . . .. . . Feb. 5
5 
J 
13275 Sebastian A. William . . . . . . . . . . Feb. I 
13276 John W. \Voods ................ , Feb. 5 
13277 Lovick P. ZulJer . .. .. .. . .. .. . . . Feb. 5 
13284 Thomas A. Wiley . . . . . . . . . . . . . . Feb. 5
5 
I 
13285 John Williams ................. Feb. 
No. Claimant. Date. 
1885. 
13286 John Wilbanks ................ Feb. 
13287 Joseph White .... ...... ........ Feb. 
13288 James Estis, administrator ..... Feb. 
13289 R. E. Whitehead .. .. . . . .. .. .. . Feb. 
13290 Jonathan Wilson . . .. . . . . . . . Feb. 
13291 John Alexander, administrator . Feb. 
13292 Noah Underwood ..... . ........ Feb. 
13293 James M. Vandiver ............ , ]'eb. 
13294 W. B Taylor .................. Feb. 
13296 L. C. Thrasher ................. Feb. 
5 
5 
5 
5 
5 
13295 Thomas Harris, executor ....... , Feb. 
13297 Vvilson Taylor . .. . . .. . .. • • . . .. . .l!~eb. 
13298 0. T. Taylor............ .. . . .. . :Feb. 5 
13300 Benjamin F. Camp ............ ·1 Feb. 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
13314 Jackson H. Oldham ..... .. .... Feb. 5 
13315 N~p~~~~:r~ageeandBenjamin 1 :Feb. 
13316 Robert 'I'. McCurdy ............ 
1 
F e h. 5 
13317 R.N. & W. J. ~Iorrison......... Feb. 5 
13318 Hillery Manning ............... Feb. 5 
13319 I R. E. Waddell, administrator ... · Feb. 
133~0 William Moore, sr .............. Feb. 
13321 George McDuffie............... Feb. 
13322 Henry Richards .............. ·' Feb. 
13323 Swinney A. Man~um ........... l!'eh. 
13324 \Villiam H. Moores............ . l~ell. 
5 
5 
5 
5 
~ 
i~~~~ ~:~~!t~l~~x·w-:A.aki~~~:::::: ~:~: ~ 
13327 
1 
(feorge l~ea .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . Feb. 5 
lil3:30 \Villiamson Page.............. . Feb. 5 
13328 II. Lindsey. . . . . . .. . .. . . . . . .. . .Feb. 5 
13329 Thomas W. Pace . ...... . ... .... Feb. 5 
13331 R C. Poole . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . Feb. 5 
133:!2 IV.ll.Owens ....... . ........... Feb. 5 
13;!33 Benjamin]'. Pettet . . . . . . . . . . . . Feb. 5 
1333! James W. Perry ................ Feb. 5 
13.3.~5 Rob~·rt~. Nl'lson .............. 
1 
l!~Pb. 5 
1333G BPnJtttmn Myers .............. . l<eb. 5 
13337 W. Rand, A. P. Mcintosh....... Feb. 5 
13338 R H. Mothen;bead .. ........... . Feu. 5 
13:.!:10 Wiley W. Moorefield........... Feb. 5 
13340 Gt>ori!O D. Marshall . ........... Feb. 5 
13341 Daniel Matney ................. Feb. 5 
13342 Robert McAdams .............. l?eb. 5 
13343 James Massengill.............. Feb. 5 
13383 1 Joseph R. Carpenter ........... l~elJ. 5 
13386 llenry Miller ................... Feb. 5 
13387 , \V. B. Stephrns, administrator .. Feb. 5 
12676 Vincent P. Donnelly....... . Feb. 5 
13779 Insnranre Company of North Mar. 3 
Carolina. 
13780 Insurancfl Company State of Mar. 3 
Pennsylvania. 
11965 Peter B: Brannen . . . . . . . . . . . . . . Apr. J3 
127-H The Risdon Iron and Locomo· Apr. 23 
tiYe \Yorks of San Francisco. 
1256G HeuryE. Rhoades .............. 
1 
May 4 
12578 Hem.v Mason . . . .. . . .. . .. . .. .. . May 4 
12606 l<'rancis J. Painter ..... - ....... ·1 May 4 
1270~ I E.~- Payne .................... May 4 
1270li J ulms Rohrer...... .. .. • . . .. .. May 4 
12711 R B. Plotts . .................... May 4 
12750 1 N. B. Clark..................... May 4 
12796 George C. Drinom .............. 1 May 4 
12797 Charlt>sD.Maxwell ............ May 4 
12799 John Thornley ................. May 4 
12803 \Villiam H. G~tmble ............ Mn.y 4 
1:!804 Arthur F. Davis, administrator. May 4 
12807 George IV. Beard ............... May 4 
12809 W. W. Bassett.................. May 4 
12811 John J. Abernethy ............. May 4 
12815 Hamilton M. Tallman . . . . . . . . . . May 4 
:!.2816 John D. Tappen.. . . .. .. . .. .. . . . May 4 
12818 George White, executor . ...... ·I May 4 
12810 .John I. Schemerhorn's executor May 4 
1282G l~obort H. Rodney.............. May 4 
12842 Margaret CaYendy, administra- May 4 
ttix. I 
12852 Catherine Ballarth and Joseph May 4 
Ballarth, executors. 
12867 William H. E. Masser .......... J May 4 
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No. Claimant. Date. No. I Claimant. I Date. 
-------- -- - --------
1885. 1885. 
12868 Gil bert Morton .. ....... .. .. . .. May 4 13503 Overland Mail Co .......... .... May 11 
12920 Mary .T ane Chason, administra- May 4 13504 Baltimore Steam Packet Co May 11 
trix. 13505 Seaboard and Roanoke R. R. Co. May 11 
12787 Edward A. Roget .. .... ........ May 4 13506 Ralei~h aud Gaston R. R Co . . . May 11 
12822 Uarltan A. Ubor ........... ..... May 4 13507 Norfo k, Petersburg R. R. Co ... May 11 
12831 Frederick G. Coggin ......... May 4 13508 South•ido R R Co .••••..•...... l M•y 11 
13405 John F. Register, administrator May 4 13509 Southside R. R. Co .............. May 11 
13406 Geor~ W. Tittle .............. May 4 13510 Virginia and Tennessee R. R. May 11 
13407 A. G. argis, administrator ..... May 11 Co. 
1342!:1 F. M. Exter, administrator ...... May 11 13511 Mississippi and Tennessee R. R. May 11 
13430 .To~;~eph Steiner, administrator .. May 11 c~ ' 
13431 .James M. Acker ................ May 11 13512 M~~U"i ppi and Tonno"oo R. R.l May 11 13432 Josiah '1'. Ellis ................. May 11 
1~433 
1 
.J. M. )!"'a in . . ............... _ . May 11 13513 Lewis Ambrose ................ May 11 
13434 Nathan Lamar ................. May 11 13514 .T ohn Dosher, administrator.... May 11 
13435 Thomas M. Petty ............... May 11 13515 Atkinson and Walker ... ...... May 1l 
13436 .John Toomey .................. May 11 13516 Nelson Taylor .................. May 11 
13437 Samuel Frazier ................. May 11 13517 Nelson Taylor .. ................ May 11 
13440 Robert C. Martin .. .•...••..... 
1 
May 11 13518 Nelson Taylor .................. May 11 
13441 Albert 1.'imons et al ............ May 11 13519 Nelson Taylor ... ............... May 11 
13442 William Hastings .............. 1 May 11 13520 Nelson Taylor ..... .... ..... .... May 11 
13443 FrankL. Torrence, administra- 1 May 11 13521 A. Thompson .................. May 11 
tor. . 
n 11 
13522 A.. Thompson .................. May 11 
13444 Harvey P. Dyer ...... .. ........ 1 May 13523 The Nashville aml Chattanooga j May 11 
•13445 Elizabeth .J. Brower ............ May R. R. Co. 
13446 Poll)" A . .Jones, administratrix. May ~~ jl 13524 Thomas P. Bowman .... ........ May 11 13447 .T. N. Fagg, administrator .•...... May 135::!5 Nashville and Chatta,nooga R. R. May 11 
13448 Elizabeth Halsmith . . . . . . . . . . . . May 
!I ll 
Co. 
13449 Elizabeth T. Haynes .......... May 13526 Stuckey & Rogers . ...... .•.. ... May 11 
13451 Rosa Lawless .................. May 13527 Stuckey & Roger . ......... . ... May 11 
13450 Andrew Henry, administrator .. May 13528 Stuckey & Rogers .. ........... :May 11 
13452 .James R. Tribble ............... May 13329 Stuckey & Rog.,rs ............. May 11 
13455 Sidney M. Kennedy, administra- May 11 
i 
13530 Stuckey & Rogers ............. May 11 
tor. 13531 Stuckey & Rogers ............. May 11 
13456 Vicksbm·g and M eridian R. R. May 11 1 13532 Stuckey & Rogers ............. May 11 Co. 13533 Stucke.v & Rogers ............. May 11 
13457 Dr. M. West . ....... .. .......... May 11 13534 Stuckey & Rogers ............. May 11 
13459 Daniel D. Capshaw, adrninistra- :May 11 1 13535 Thomas .J. Henson . ............ May 11 
tor. 13536 Nathaniel Woodward . . ........ May 11 
13460 Daniel D. Capshaw.······------ ! May 11 13537 Nathaniel Woodward .......... 
1 
Mfty 11 
13461 i§: 6: ~~;~~;:::::::-::::::::::: ~:~ 11 13538 Nathaniel Woodward .......... , May 11 13462 11 13539 Winchester and l'otomac R. R. 1 May 11 
13463 WHliam E. Austin, heirs, &c... May 11 Co. 
13404 ! William B. Taylor .............. May 11 13540 Stephen Simpson ............... May 11 
13465 Sarah Burge, adm~nistratrix .. . May 11 13541 Stephen Simpson ..... . ......... May 11 
13466 Robert L. Loftis, administrator. May 11 13542 M. E. Scott, administratrix .... . May 11 
13467 1 Enoch Terrell .................. May 11 13543 Nancey E. Day, administL·atrix . May l1 
13468 C. J. Herrin .................... May 11 135-!4 .T ohn K. 0 wen.... . . . . . . . . . . . . . . May 11 
13469 C. A. Ram"y . ... ...•..•. . ..•. ·1 May 11 13545 John K. Owen .. ................ 
1 
May 11 
13470 Southern Railroad Association. May 11 13546 · Elizabeth Mitchell, administra- May 11 
13472 M. H. Kirkland, executor . ...... May 11 trix. 
13473 Thomas P. Garrett et al........ MG~>y 11 13547 1 .J. M. Kelso, administrator .•.... , May 11 
13474 Wiley Stroud ................... May 11 13548 Wihning;ton and Manchester May 11 
13475 Sarah Barker ... ... .... ........ May 11 R. R. Co. 
13476 D. B. Young, administrator ..... May 11 13549 Wilmington and Weldon R. R. J May 11 
13477 Berthena Davis ..... ....... . ... May 11 Co. 
13478 .T ohn Miller .................... May 11 13550 South Carolina R. R. Co ........ 1 May 11 13479 H. M. Foard, administrator ..... Mav 11 13651 Now Odoono, Opolo""" and I M&y 11 
13480 .John R West .................. May 11 Great Western R. R. Co. 
13481 W. M. Muckenfuss, executor ... May 11 13552 Southern Steamship Company . May 11 
13482 .Joseph L. Durham, survivor, &c May 11 13553 Preston Roberts ....•••........ May 11 
13483 .J... W. Haygood, administrator .. May 11 13554 PrestonH,oberts -·········· ·-·· 1 May 11 
13484 Z. P. Cardman ....•.....•...... May 11 13555 EdgefieldandKentuckyR.R.Co May 11 
13485 .Ja:nes H. Swindells .... ••.....• Ma,y 11 13556 Nashville and Decatur R. R. Co I May 11 
13486 A. T. Roberts, administrator .... May 11 1 13557 Memphis and Ohio R. R. Co . .. May 11 13487 .T. H. Black ..... .. . ....•........ May n , 13558 Alabama and Florida R. R. Co.. May 11 
13490 .James B. Old, administrator ..•. May 11 13559 E. V. Harman, ltdministratrix .. 
1 
May 11 
13491 Hanger, Rapley & Gaines ....•• May 11 1 13560 E. V. Harman, administratrix . . May 11 13492 Hanger, Rapley & Gaines ....•• May 11 13561 E. V. Harman, administratrix . . May 11 
13493 Hanger, Rapley & Gaines .....• May 11 13562 E. V. Harman, administratrix . . May 11 
13494 Hanger, Rapley & Gaines .....• May 11 · 13563 Orange and Alexandria R. R. Co May 11 
13495 Hanger, Rapley & Gaines .....• May 11 13564, Manassas Ga~ R. R. Co. . . . . . . . . May 11 
13496 .James B. Price ......•. ..•••.... May 11 13565 Charlotte an South Carolina May 11 
13497 .James B. Price ......•.....•.... Ma.y 11 R. R. Co. 
13498 Price & .B'oster . May 11 13566 Georgia Railroacl and Banking May 11 
13499 Alexandria, Loud~-;;~ ~~d H~~p: May 11 Co. 
shire R. R. Co. 13567 Georgia Railroall and Banking May 11 
13500 B. W. Tucker, administrator .... May 11 , Co. 
13501 B. W. Tucker, administrator .... 
1 
May 11 1.3568 Georgia Railroad and Banking May 11 
13502 Overland Mail Co .••..•••••.... , May 11 II Co. 
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13569 Williamson Page ............... May 11 13597 Savannah, Albany and Gulf R. May 11 
,'1 13570 John M. Kelso, administrator .. May 11 R.Co. 
13571 John P. Davis .................. May 11 13596 Georgia R. R. Co . . . . . . . . . . . . . . . May 11 
13572 Robert Dickson ................ May 11 13597 Savannah and Muscogee R. R. May 11 
135i3 R. C. Martin .................... Mav 11 Co. I 
13574 R. C. Martin ...•................ May 11 13598 Georgia R. R. Co . .......... .. .. May 11 
13575 George H. Jewett, administrator May 11 13599 Ag~~ta and West Point R. R. I May 11 
13576 R. M. Latham, administrator ... I May 11 I 
13577 Henrietta M. Johnson et al ..... May 11 13600 AugustaandSavannahR. R. Co. May 11 
13578 0. G. Foard, administrator...... May 11 13601 East Tennessee and Georgia R. May 11 
13579 0. G. Foard, administrator ... _.. May 11 R.Co. I' •I 1il580 William Woods ............... May 11 13602 Central R. R. Co. and Banking May 11 
13581 G. B. Barrett, administrator.... May 11 Co. II 13582 F . M. Stanley.---------- ........ May 11 13603 Southwestern R. R. Co .. ...... . May J1 
13583 Robert A. Thompson, adminis- Ma:; 11 13604 East Tennessee and Virginia May 11 
trator. R. R. Co. 
13584 R. H. Mothershead .. ... ... ..... May 11 1 13605 Macon and Weston R. R. Co .... May 11 1a585 R. H. Mothershead ............. May 11 13609 J. M. C. Holaman ............... May 11 
13586 R. H. Mothershead .......... --· May 11 13610 I James McClusky ............... May 11 
13587 Benjamin Henson .............. May 11 13622 William Moyers ................ May 11 
13588 Catherine White, administratrix May 11 13623 Williamson Page ...... _ May 11 
13589 Catherine White, administratrix May l1 11977 John P. Southworth ...... ------ May 11 
135!10 Catherine White, administratrix May 11 12643 1 Charles G. Gordon . ....... __ .... May n 1~5!)1 Catherine White, administratrix May 11 13420 Charles B. Stone ............ __ . May 
13592 Thomas J. Henson ....... May ll 13424 William R. Thompson ........ _. May 11 
13593 Memphis- and Charleston R. R. May 11 13<38 1 Kote Kmney Hon'y .•.•....•. May 11 
Co. 13439 Milton M. Pr·ice ................ May 11 
13594 Georgetown R. R. Co.------ .... May 11 12821 Jabez Burchard·----- .......... June 1 
I 
I 
Cases disntissed on 1notion of claimant's counsel. 
1884. I 1885. 
12853 The Atlanta and West Point Dec. 17 13217 1 Asa W. Chapman, survivor, &c. Feb. 5 
R. R. Co. 132L8 ,TohnO. Denham ................ Fe I>. 5 
1885. 13219 · Thomas J. Hicks .... ........... Feb. 5 
13084 Sarah A. Addison, adm 'x ...... Feb. 5 13220 M. C. Ledbetter, administratrix:. Feb. 5 
13085 John V. Arundale, adm'r ....... Feb. 5 13251 James Estis, administrator .. _ .. l!'eb. 5 
13086 Moses Beesly ................... F eb. 5 13252 John B. Johnson ................ Feb. 5 
13087 Mary A. Bradley, administratrix Feb. 5 13280 John T. Btlnnett ................ Feb. 5 
13088 James M. Cox .................. Feb. 5 13281 Jam11s D. Davenport ............ Feb. 5 
13089 Thomas J. DarnalL ............ Feb. 5 13282 Joseph W. Davenport .......... Feb. 5 
13090 E. Dopson ..... --· ..... -- ·-- --·· Feb. 5 13283 Here ford & 8laughter .......... Feb. 5 
13091 ~~~~!~~~~~de~b~~k::::::::::: Feb. 5 13310 \Ill alter Crump .. .... -- ...... --. Feb. 5 13092 Feb. 5 13311 ~ap~ ~~6\i~~a~:::::::::::::::: Feb. 5 •I 13093 J. N. Goldman, administrator ... Feb. 5 13312 Feb. 5 
13094 'Villi am Hastings .. _ .... .. ..•.. Feb. 5 13313 D. L. H. Mitchell ............... Feb. 5 
13096 Jobn '\V. McCord ............... Feb. 5 13345 James T. Andrews ......... .. .. Feb. 5 
13097 D.P. Mast, executor ............ Feb. 5 13346 Sam'l C. Arledge, administrator. Feb. 5 
13098 J.A.B.Putnam ................ Feb. 5 13347 Felder & Felder ................ Feb. 5 
13100 Rosena Walter, administratrix. Feb. 5 13348 Reuben Mayo .................. Feb. 5 
13101 W. G. Callaway ................ Feb. 3 13349 '\Villi am J. Ransom, survivor, &c Feb. 5 
13102 Fountain L. Campbell ......... Feb. 5 13350 David Watts ................... Feb. 5 
13099 Gabriel Stephens ...... --.--- ... Feb. 5 13:!74 Eli F. Going ................... Feb. 5 
13103 W.D. Chad~iok .. .............. Feb. 5 13375 G.B. Woodward ................ Feb. 5 
13104 Daniel A. Clark ................ Feb. 5 13378 Baxter McFarland .............. Feb. 5 
13105 D . ..A.. H. Cook .................. Feb. 5 13379 Thomas V.Maddox ----------·· Feb. 5 
13106 Franklin Crutobfi.eld ........... Feb. 5 13380 John W. Stewart 
·------------· 
Feb. 5 
13107 James W. Thomas .. Feb. 5 13381 William Stummell ...•.......... Feb. 5 
13108 George L. Woodward .......... Feb. 5 13382 J. ,T. C. Simmons ................ Feb. 5 
13161 Seaborn Dill::trd .............. __ Feb. 5 13385 S. S. Beatty, administrator ...... Feb. 5 
13162 H. G. Evans, executor .......... Feb. 5 13386 Henry Miller ................... Feb. 5 
13163 Sarah Farmer, administratrix .. Feb. 5 13387 W. B. Stevens, administrator ... Feb. 5 
1316<1 Harvey Handley------- ........ Feb. 5 13388 W. B. Taylor.·----- ............ Feb. 5 
13165 Nicholas Hunter, administrator. Feb. il 13389 Thomas J. Thompson .......... Feb. 5 13166 John T.Stark, administrator .••. Feb. 13392 John R. Bagly, administrator ... Feb. 5 13167 J. J. Steele . ... _ .... _ .. __ ....... Feb. 13393 Robert McAdams .............. Feb. 5 13169 A. C. E. Callan ............ ------ Feb. 13394 May Rogers, administratrix .... Feb. 5 
13168 William Wicks ................. Feb. 5 13395 R. H. Teague ................... Feb. 5 
13170 B. H. Cook, executor .. ... _ ...... Feb. 5 14354 W. A. W. Spottswood .......... Feb. 12 
13171 Mitchell Gaston.----- .......... Feb. 5 14355 W. Gilmore Hoffman .. ____ .. _ .. Feb. 12 
13172 ~-e~~H~:k~t~1~ :::::::::::: :::::. Feb. 5 14356 Charles M. Morris Feb. 12 13173 Feb. 5 14477 Frederick Chatard::::::::::::: Feb. 12 
13174 R. J. Hays, administrator ....... Feb. 5 14478 ~~~~ pt~~b~~;b~~:::::::::::: Feb. 12 13175 A. W. Hilt, administrator ...... Feb. 5 14479 Feb. 12 
13176 J. J.D. Lucus Feb. 5 14465 John Mol. Kell ................. Mar. 2 
13177 James N. McD~~i~i :::::::::::: Feb. 5 14544 Charles F. M. Spottswood ... __ .. Mar. 16 
13178 :wm~~C~rl~1:.~~~::::::: :::::: Feb. 5 14360 Letitia Tyler Semple .... _ .... _. Mar. 16 13216 Feb. 5 14480 Rose M. Wood ...... ·----- ...•.. Mar. 16 
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14521 
14522 
14445 
12916 
13802 
13803 
13804 
13805 
13806 
13807 
14018 
14019 
14042 
14254 
14255 
Claimant. Date. 
1885. 
W. WorriL ..................... Mar. 30 
J. M. Burlew . . .. • • . . . . . . . . . . . . . Mar. 30 
The Howard University . . . . . . . Apr. 13 
Nathaniel Wilsonetal .......... May 26 
R. W. Disker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mav 26 
R. W. Disker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 26 
Charles F. Levy . . . . . . . . . . . . . . .. May 26 
J. & B. Lucas . ..... ............. May 26 
J. & B. Lucas................... May 26 
J. & B. Lucas................... May 26 
Benjamin D. Lazarus, executor. May 26 
M. H. Lazarus, executor. ... . .. . May 26 
M. H. Lazarus, executor... ..... May 26 
S.D. De Sausere ................ May 26 
R. A. Kinlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 26 
---'----------
No. Claimant. I Date. 
1885. 
14256 William Johnson .........• ... .. May 26 
14257 John Klinck, survivor, &c .... .. May 26 
14258 C. F. Panlmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 26 
14259 Robert T. Chisolm & Sons ...... May 26 
14260 L. D. Mowey, execu1or ......... May 26 
14261 W. C. Courtney, executor ....... . May 26 
14262 W. C. Courtney ................. , May 26 
14263 1 Bank of Charleston . .. . . . ...... May 26 
1426~ R. ~--Chisolm . .. . . . . . . . . . . . . . . . Mar 26 
1426n W1lham RavenaL.............. Mav 26 
14266 S. S. Solomons ........ ......... ·I 1Ia~· 26 
14267 A. R. Taft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 26 
14303 B. F. Morse . .................... ~1:t,\' 26 
14304 \1!'. M. Robertson ....... .... .... -~ Ma,v 26 
14305 Daniel McSwiney . . . . . . . . . . . . . . May 26 
List of District of Columbia cases dismissed on motion of the Assistant Attorne!J-Ge11eml. 
1
1884. I 
362 I John W. Brown ................ Dec. 1 I 
363 Ann Williams................. . Dec. 1 
1885. 
393 
367 
376 
377 
277 
105 
28 
49 
58 
80 
84 
94 
Theodore Hnysman............ Jan. 5 
Jonathan Taylor, administrator. Jan. 20 
Daniel Donovan.-- --· ...... ----~ Jan. 20 
Joseph R. Rock ................ Jan. 20 
Samuel J. Ritchie··---·····---- Jan. 27 
~~1W!n~i:l:Pl~L~~~::::::::::: ~:I ~~~: 2~ 
Albert Mcintosh .......... . .... , Ft>b. ~4 1 Georp;e Semmes............... Feb. _ 
Delawar!l Hudnell . . . . . .. . .. . . . I<\, b. 24 
Morris Murphv ........ . .... . . 
1 
Feb. 24 
James :Finneg;m and Thomas Feb. 24 
Nesdell. 
107 Joseph Brooks ..... .. .......... ! Fob. ~~ \1 
109 John B. Wickersham ........... Fob. _,. 
111 William Keeny· · -·· ........... Feb. 241 
128 Isaiah Stewart . . . . . .. .. . . .. . . . . l!'eb. 24 
130 William Kenned.v ...... . ....... ]'eb. 24 
156 1 Gloucester Iron Works ..... ···1 Feb. 24 
169 1 Jo~n~ M . Carusi........ .. .. . .. . l<'eb. 24 
170 '\V1lham Becket...... .... ...... Feb. 24 
176 George Cowie .................. 
1 
Feb. 24 , 
178 Richmond Granite Company ... Feb. 24 
220 1 Lewis Clepha~e ....... .. .. . . .. -ll<'eb. 24 
2671 Joseph F. Collms . ... ... . . . . . .. Feb. 24 
269 Newman & Middleton ..... ..... ]'eb. 24 
270 Childs &. Neville .. . . . . .. .. . . . .. Feb. 24 
271 I C. B. &'A. R. lteeve . . . . . .. .. . . Fe h. 24 
281 Moorehead Clay Works, &c .... Feb. 24 
341 Lindley l\1. Hoilman, attorney Feh. 24 
iufactforMauhattanSavings I!'eb. 24 
6 
9 
13 
15 
17 
18 
69 
Henr_> J. McLauglllin .....•.. .. Feb. 24 Company. I 
Ann E. Smith, administratrix .. Feb. 24 
Daniel A. Connolly ....... . . . . . . Feb. 24 
John A. Keppel, administrator. Feb. 24 
Samuel Gregg et al..... . . .. . .. Feb. 24 . 
Henry Burch and William Feb. 24 1\ 
Henry Himuer et al ........... . 
1 
Feb. 24 1 
Fletcher. 
0 
1885. 
70 William Fletcher....... . . . . . . . . Feb. 24 
71 Wllliam Hussey................ Feb. 24 
134 William ll. Brainard, survivor, Feb. 24 
&c. 
202 Henry Himber ................ . 
206 M. ,T. Laugh lin ................ . 
207 Thomas Kirby .. .............. . 
:.l30 D1•unif! Murphy ............... . 
231 John B. DaviR, assignee ....... . 
242 GeorgeFollansbce .. ........... . 
138 Patrick W. Doyle ............ . 
130 1 II. C. Gallak!'r et al ........... . 
140 • Jmnes \V. Walsh et al . ........ . 
141 An1lrew Glt'ason .............. . 
175 
1 
James Reynolds ............... . 
215 The Old Dominion Granite Co .. 
213 \Villiam liolmead ...... ...... .. 
~~~ fJHh~~ fr~~iJ'hi~~-& c~;::::::: 
301! I Charles StPwart ............... . 
310 Martin F. RPess .............. . 
211 Augustus De Grammonde ..... . 
70 William Schooler ............. . 
126 GeorgeNeitsey, survivor, &c .. . 
137 Sarah E. Acl,er et al. ..... ..... . 
~~i I ~~:.:~R~~1.fc1~~~~~~ ~i:::::: :::::: 
369 Abram P. l!'arden ............ .. 
253 Johanna ~fc. a mara, executrix. 
157 IJevi P. Wright .............. .. 
91 Matthew .J. Laughlin ........ .. 
285 Alexander \V. Eaton, to the use 
of Henn' \V. Gilbert. 
Feb. 24 
Jfeb. :l4 
Feu. !!4 
Feb. 2-! 
. Feb. 24 
Feb. 24 
l<'eh. 24 
Feh. 24 
Fu b. 24 
Feb. 24 
Feb. 24 
Feb. 24 
Jo'eb. 24 
Feb. 24 
Fl'b. 24 
}\·h. ~4 
Feb. 24 
Jo'eb. 24 
)!ar. 3 
:liar. 3 
)far. 3 
"1ar. 3 
.Mar. 3 
.Mar. 3 
Mar. 3 
Mar. 3 
Apr. 6 
Apr. 6 
366 William .l!'letcher .. . . . . . . . . . . . . Apr. 
5 ,John W. Vandenbur~ .......... :\lay 1 
201 Hemy P. :sanders ............. :Ma;- 18 
187 William Hnssey.......... .. . . . . Ma\· 25 
241 Thos. Lucas .................. . ~fa)· ~6 
66 Thomas Jo_'l'ce .................. rnue 1 
67 i King & Del on~................ . June 1 
08 H•"'' Bmoh ....... ···········r""" , 
